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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
 ﻫﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪانﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان 
  «داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ»                                        
 
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:
  ي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲادﻛﺘﺮدرﺟﻪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ 
  ﻋﻨﻮان:
  ﻛﺮﻣﺎن  اﺳﺘﺎنرادﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و 
 7931در ﺳﺎل  TCBCﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  
   : ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ارﺟﻤﻨﺪ
  دﻛﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﮋاد
 دﻛﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺣﻘﺎﻧﻲ
  ﻧﮕﺎرش:ﭘﮋوﻫﺶ و 
 ﺑﻬﻤﻦ اﻣﺎﻣﻲ ﭘﻮر
    6301 ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:                                      79 -  89ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ :   
  ﭼﻜﻴﺪه:
ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ  ﻳﻮﻟﻮژيﻣﻘﺎﺻﺪ راد يﺑﺮا ﻳﻠﻮﻓﺎﺳﻴﺎلﻣﺎﮔﺰ ﻴﻪﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت در ﻧﺎﺣ ﻴﻤﺎراناز ﺑ ﻲاﻣﺮوزه ﺑﺨﺸ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
ﺳﺮ و ﮔﺮدن  ﻲاز ﻧﻮاﺣ ﻴﺎريﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴ ﻲﻣ TCBCﻛﻪ  ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻳﻮﻟﻮژيراد
 رﺳﺪ ﻛﻪ ﻲ( اراﺋﻪ دﻫﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣTCSM) ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻲﺗ ﻲﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳ ﻳﻴﻦﺗﺮ و ﺑﺎ دوز اﺷﻌﻪ ﭘﺎ ﻴﻖدﻗ يﻳﺮﺗﺼﺎو
 ﻴﻤﺎرانو ارﺟﺎع ﺑ ﻳﻲراﻫﻨﻤﺎ در ﻣﻬﻤﻲ راﻧﻘﺶ  ﻴﻨﻪزﻣ ﻳﻦدر ا ﻲﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ ﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖراد و ﻧﮕﺮش ﻲآﮔﺎﻫ اﻃﻼع از
  ﻛﻨﺪ. ﻳﻔﺎا TCBC يﺑﻪ ﺳﻮ
 و ﻧﮕﺮش و ﻲﺳﻮال درﺑﺎره آﮔﺎﻫ 21ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻴﻔﻲﺗﻮﺻ ﻲﻣﻘﻄﻌ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ روش اﺟﺮا:
داده  .ﺷﺪﺑﻪ رادﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺘﻬﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ داده ( ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ)ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ،  ياﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻴﺮﻣﺘﻐ ﻲﺑﺮرﺳ يو ﺑﺮا يﺗﻔﺎوت اﻣﺎر ﻴﻴﻦﺗﻌ يﺑﺮا t يآﻣﺎر يو آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻳﻊﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﺗﻮز
  .ﺷﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  50,0 يدار ﻲ. ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  ﻴﻞو ﺗﺤﻠ ﻳﻪﺗﺠﺰ ﻮردﻣ ،يازﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎ ﻴﻔﻲﻛ يﻫﺎ
ﺗﺎ  %5,95ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ،  ﺎتاﻃﻼﻋ %13در ﺣﻮزه ي ﻓﻚ و ﺻﻮرت  TCBCدر ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﺣﻮزه ي  TCBCﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي  در ﻣﻮرد ﻛﺎﻣﻼﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ % 1,7و ﺗﻨﻬﺎ  آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪودي
% از رادﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري 1,88؛ اﻃﻼع دارﻧﺪ ﻓﻚ و ﺻﻮرت
ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ورك ﺷﺎپ ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه  ﻳﻞﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺎ ﻴﺖ% از ﺟﻤﻌ5,72ارﺟﺎع ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ.  TCBC
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻨﺪهدر آ TCBCﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻲﻋﻠﻤ يﻫﺎ
درﺻﺪ  09ﺑﻴﺶ از ﻓﻚ و ﺻﻮرت  يدر ﺣﻮزه  TCBCدر ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
رادﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش و 
اﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ياﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ
  رﺳﺪ.
 TCBCﻧﮕﺮش، ﻋﻤﻠﻜﺮد، رادﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﮔﺎﻫﻲ،  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
 
Abstract: 
Background and Aim: Today, some patients with maxillofacial problems are referred 
to medial radiology centers. As in most cases, CBCT can provide more detailed images 
with lower radiation dose in comparison with MSCT, it seems that the knowledge, 
attitude and practice of medical radiologists play an important role in promotion of 
proper patient referral toward CBCT. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, a questionnaire with 12 questions 
about knowledge, attitude, practice, age, sex and clinical experience duration were given 
to the medical radiologists. Data were analyzed with frequency distribution tables, t-test 
and chi-square. The p-value was considered as 0.05. 
Results: Generally, 31% had scant knowledge about CBCT uses in the maxillofacial 
regions. 59.5 % had moderate knowledge and only 7.1% were claimed that they have 
quite well knowledge. 88.1% of radiologists had not ever referred a patient to CBCT 
imaging. 27.5% were totally eager to attend the CBCT workshops in future.  
Conclusion: This study showed that more than 90% of medical radiologists have little 
or moderate knowledge about CBCT uses in maxillofacial region. This could be due to 
the weak training courses amongst the medical doctors and the need for promotion of this 
knowledge seems to be essential.  
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